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OFFICE OF 
JOHN L. COBURN . 
lltaq J\grirultural Qin llt gt 
uuh 
1Exprrimrut ~tatintt, 
ASS ISTANTS , 
GROVER C. DuNFORD, 
CLERK AND ACCOUNTANT, 
MAMIE MUNRO, 
STENOGRAPHER• 
SECRETARY 
& 
PURCHASING AGENT, L-OGAN, UTAH, 
Jan. 22, 1914. 
President J ohn A. Widtsoe , 
U. A. C. 
Dea r Pres iden t TTidt soe: 
Your le tte r dated the 20th inst . reached me 
late la. st ni ght and I beg to subrni't th e followin g state inent concern-
i ng the Student .!3ody Lyceum Course for tbe six years pa.st including 
th e pre sent year . This statement was pr epared hurriedl y and I may 
be able t o furnish you wit h any furth er de ta ils whi ch you may require. 
1908-1 909 
Feb. 27 , 1909, ~ drnund Van ce Cook 
Mar . 13 , 1909 , Prof . s . E1 Cl a rk , 
. . . . . 
Chica.eo, . . . . . . . 
. $ 50.00 
12 5 . 00 
175 . 00 
~·ov . 
If 
Dec. 
Feb . 
.l:J.ar. 
J pr. 
.Apr. 
Apr. 
Nvo. 
J a.n. 
Jan . 
22, 
30 , 
15, 
21, 
8, 
2 
' 20 , 
23, 
Total 
All paid by U. A. C. 
190 9 , 
" 1910 
If 
If 
" 
If 
" 
1909-1910 
Whit ney Bros. Quartette • •• .• . •.•• 
Flo r a Wil son Concert •• ••.•.. . • • 
Centra l Gran d Con cert Co. • • • • • • • • • 
J. Adam B ede Lect ur e • • • . . . • . • . • 
R cv.. Gos hen • • • • . • • . . • . . • . • • 
Mau d May Babcock • • • • . . . . . . . • . . Dr. Thomas E. Gr ee n •••. . . .•...• 
McManus Le cture ( rish Fol k Lore) ••.•• 
150. 00 
200.00 
150 .. 00 
100.00 
Tot a l 
Pajd pr oport i onal' to Stu de nts Registered U. A. C. 
50,. 00 
50 . 00 
100.00 
75.00 
875.00 
5/8 B.Y.C. 3/8 
1910-191 1 
12, 1910 , Ma ame Langendorf ••.•• • • • . . ••• 
14, 1911, W. L. Hubbard, Must c Critic & Lect urer •• 
28, " Whitney Bros. Qua.rt et te ••.•• ... .• 
300.00 
200.00 
150.00 
F eb. 18, " Boy Wonder Concert •• • •• ...• •. • 75.00 
50 . 00 
63.00 
May 10, " Maud f,1ay Babcock • • • • • • • • • • • • • 
~ay 10 , " Fl orence J epperson ••••.• ..•••• 
. Total Paid pr oport jo na-:Wto St udents Registered U.A.C . $776 . 838.00 B. Y.C. $496. 
Oct. 4 , 
ov . 16, 
Dec. 7, 
" 7, ll 12 
Jan. 20 
Apr. 8, 
Apr. 9' 
1911, 
ff 
n 
" n 
912, 
ti 
" 
-2-
19 .l-1S)l2 
Son4tor T os. ~ . Goro •• •. •...... 
i k-Bergen Concert ••••.• ••. •.• 
Nor E_ ason. • • • . . . . ...• 
Sarah Huntsman • •••.• .• • • .. 
d' . 
.,wl50 . 00 
175.0 0 
25.00 
25.00 
hun gopav i • . • . . . . • . . . • • . • • . 43. 15 
TT. s. Bassett ••• •• • •••.• • ••• • 50 .0 0 
Agustine Dw Ter • •.••••••• •. • ••• 40. 10 
Maegie Tout Brown ing •••.•• • •••• • 100.00 
Total ~608 .25 
n "d }l t · 1 ~1 t S td R r. C'aor. B v n <!'516 . .i;;al r ope -1ona.1.i o u ens eg. J . a •• .,;: u. •~•v• ~ • 
Oct. 21, 
Oct. 31, 
Oct. 17, 
:r:rov. 7, 
Nov. 15, 
Dec. 12, 
F eb. 8, 
F eb. 1 '7' 
:Feb. 22 , 
l <.Jl2-19 13 
1912 F e llows Grand Conc er t o., ••• .•• .•• 
" Katherin e Pi d.cway Co ••••• ••• ••.• 
" Charlotte erkins Gill er ( ' ol. pd. :'.,100. 1 
11 Edm nd Vanc e C ok • • • • • • • • • • • • • . 
175. 00 
.200.00 
50.00 
100 .00 
" Wil lard _ndehli n . • • • • • • • . • • . • • 75.00 
11 Be rgen kar x Co .• , • • • • • • • • • • • • • 200.00 
1913 Edward Amherst O'Lt • • • • • • • • • . • • • 100 .00 
" Dix i e Jubjlee Singers ••.•••.••••• 12 5 .00 
" Pr of~ S . H. Clark .• •••.• .••• ..• 90.00 
To al · 1115s00 
Paid. :Proporti ona :tl to S tud nts ~ eg • .,. A. C. 2/3 B. Y. C. 1/3 
l.fov. 12, 
· Nov. 24 , 
Dec .. 14 , 
Date not 
Feb . 10 , 
Mar. 7 , 
1913-1914 
1913 N. C. Hanks •• ••••• •••••• • • 
19 3 ~cClo l len & Rand ••• • •.•.•.•.• 
1913 Dixie Quin te tte •••• •• . .• ••• .• 
Yet to Come 
f i xed, Sal t Lake Opera Quartett ••••••.•• 
1914 i' c ods utchison • • • • • • • • • • • • • .. 
1914 l':cdherwax uartett • • • • • . • • . • • • 
Total 
To be paid pr oportion a~according to Studen ts Registered 
by U. A. C. and B. Y. C. 
Very r esp ectf ull y subm i tted, 
Se e-ret ar ' . 
35.0 
65.00 
125 .. 00 
85 .. 00 
200 . 00 
10 0.00 
610.0 0 
